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Представлены резльтаты исследования процесса рена-
трации посттехноенных еосистем арьерно-отвальных
омплесов Крсой манитной аномалии. Определены воз-
можности расширения эолоичесой сети территории п-
тем влючения в нее частов самовосстановления нар-
шенных еосистем. Предложено рассмотрение таих част-
ов а ренатрационноо фонда для формирования
эолоичесоо араса территории. Анализ данных дис-
танционноо зондирования (NDVI) арьерно-отвальных
омплесов поазал, что части ренатрации еосистем со-
ставляют от 20 до 70 % площади техноенных массивов.
В ходе полевых исследований становлено, что на частах
самозарастания ативно формирются новообразованные
почвы с мощностью мсовоо оризонта до 80 мм. На от-
валах происходит становление полночленных эосистем, в
оторых представлены все трофичесие ровни. Влючение
таих частов ренатрационноо фонда в эолоичесю
сеть территории позволит величить площадь естественных
рефимов на 3708 а. Это значительно превышает пло-
щадь особоохраняемых территорий района исследований.
Results of the research renaturation process in posttechno-
genic geosystems career-dump of the Kursk Magnetic Anomaly
are submitted. Opportunities to expand the ecological network
by incorporating areas of self-healing damaged geosystems have
been determined. Consideration of such sites as renaturation
fund for the formation of ecological network is prompted. The
analysis of remote sensing data (NDVI) in career-dump systems
showed that renaturation sites geosystems amount from 20 to
70 % of the area of techogenic damaged surfaces. Actively form-
ing young soils with humus horizon of up to 80 mm in self-over-
growing areas were found during field studies. Complete ecosys-
tems with all trophic levels are formed on the dumps. The inclu-
sion of such sites renaturation fund in ecological network of
areas will increase the area of natural refuges on 3708 hectares.
This area is significantly larger than the area of natural reserves
in the study region.
Ключевые слова: посттехноенные еосистемы, рена-
трация еосистем, эосети, дистанционное зондирование,
веетационный индес NDVI.
Keywords: posttechnogenic geosystems, geosystem rena-
turation, ecological network, remote sensing, Vegetation Index
NDVI.
Êîíöåïöèÿ ýêîëîãè÷åñêîãî êàðêàñà (â àíãëîÿçû÷-
íîé íàó÷íîé ëèòåðàòóðå — ýêîëîãè÷åñêîé ñåòè, eco-
logical network) ïîäðàçóìåâàåò âûäåëåíèå, íàðÿäó ñ
óçëîâûìè òåððèòîðèÿìè (ÿäðàìè), ýêîëîãè÷åñêèìè
êîðèäîðàìè è áóôåðíûìè çîíàìè, òàêæå è ðåñòàâ-
ðàöèîííûõ òåððèòîðèé — ó÷àñòêîâ, íóæäàþùèõñÿ
â ýêîëîãè÷åñêîé ðåñòàâðàöèè (èëè â áîëåå øèðîêîì
ñìûñëå — ðåàáèëèòàöèè) ñ öåëüþ ïðåâðàùåíèÿ â
îïîðíûé ýëåìåíò êàðêàñà îäíîãî èç òðåõ âûøåïåðå-
÷èñëåííûõ òèïîâ [1—3]. Â ñâÿçè ñ òåì ÷òî íàèáîëåå
èíòåíñèâíîå íàðóøåíèå ïðèðîäíûõ ãåîñèñòåì ïðîèñ-
õîäèò â ðàéîíàõ ïðîìûøëåííîãî îñâîåíèÿ òåððèòî-
ðèé, îíè â íàèáîëüøåé ñòåïåíè íóæäàþòñÿ â ôîðìè-
ðîâàíèè ýêîëîãè÷åñêèõ ñåòåé èìåííî çà ñ÷åò íàðó-
øåííûõ ãåîñèñòåì, íàõîäÿùèõñÿ â ïîñòòåõíîãåííîé
ôàçå ðàçâèòèÿ. Â ýòîì ñëó÷àå ìîæåò áûòü ðåøåíî
ñðàçó íåñêîëüêî çàäà÷ ýêîëîãè÷åñêîé îïòèìèçàöèè
òåõíîãåííî íàðóøåííûõ ãåîñèñòåì: 1) âîñïðîèçâîäñ-
òâî äåãðàäèðîâàííûõ èëè óíè÷òîæåííûõ ïðèðîä-
íûõ êîìïîíåíòîâ (ðàñòèòåëüíîñòè, ïî÷â, æèâîòíî-
ãî ìèðà); 2) ñîçäàíèå áóôåðíûõ «çåëåíûõ ïîÿñîâ»
âîêðóã ôóíêöèîíèðóþùèõ òåõíîãåííûõ îáúåêòîâ;
3) ïðåîäîëåíèå ôðàãìåíòàöèè ïðèðîäíûõ áèîòîïîâ
çà ñ÷åò ïîÿâëåíèÿ íîâûõ ðåãåíåðàöèîííûõ ýêîëî-
ãè÷åñêèõ êîðèäîðîâ; 4) ôîðìèðîâàíèå äåôèöèòíûõ
çîí ýêîëîãè÷åñêîé êîìïåíñàöèè, äîïóñêàþùèõ îãðà-
íè÷åííîå ïðèðîäîïîëüçîâàíèå; 5) ýñòåòè÷åñêàÿ ðåà-
áèëèòàöèÿ áåäëåíäîâ.
Ýêîëîãè÷åñêàÿ ñåòü òåððèòîðèè, êàê ïðîñòðàíñ-
òâåííàÿ ñîâîêóïíîñòü ôóíêöèîíèðóþùèõ â êâàçè-
ïðèðîäíîì ðåæèìå ýêîñèñòåì, ÿâëÿåòñÿ íå ñòîëüêî
îáúåêòîì «êîíñòðóèðîâàíèÿ», ñêîëüêî ñóáúåêòîì
ïðîöåññà ñåòåâîé ñàìîîðãàíèçàöèè ïðèðîäíîé ñðå-
äû, ïðîòèâîñòîÿùåé åå òåõíîãåííîé ôðàãìåíòàöèè.
Ýòîò ïðîöåññ ìîæíî ðàññìàòðèâàòü êàê ñîñòàâíóþ
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÷àñòü ýêîëîãè÷åñêîé ðåíàòóðàöèè àíòðîïîãåííî
íàðóøåííûõ ãåîñèñòåì [4], ñîïðîâîæäàþùåé-
ñÿ ñïîíòàííûì ñàìîâîñïðîèçâîäñòâîì íàðóøåí-
íûõ/óíè÷òîæåííûõ êîìïîíåíòîâ (ðàñòèòåëü-
íîñòè, ïî÷â, ìèêðîáèîòû, ôàóíû). Ðåíàòóðè-
ðóþùèå ãåîñèñòåìû ôîðìèðóþò åñòåñòâåííûå
ïðîñòðàíñòâåííûå ñòðóêòóðû ýêîëîãè÷åñêîé
ñåòè — åå ðåíàòóðàöèîííûé ôîíä, êîòîðûé
ÿâëÿåòñÿ áîëåå îðãàíè÷íûì è çàêîíîìåðíûì
ýëåìåíòîì ôîðìèðóåìîãî êàðêàñà, ÷åì òàê íà-
çûâàåìûé ðåñòàâðàöèîííûé ôîíä, òðåáóþùèé
ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ïðèíóäèòåëüíîé
ðåñòàâðàöèè íàðóøåííûõ çåìåëü [5].
Óíèêàëüíûì ïîëèãîíîì äëÿ êîíñòðóèðîâà-
íèÿ ýêîëîãè÷åñêîãî êàðêàñà ïðîìûøëåííî îñ-
âîåííîé òåððèòîðèè ìîæåò ñëóæèòü Ñòàðîîñ-
êîëüñêî-Ãóáêèíñêèé ïðîìûøëåííûé ðàéîí,
ñôîðìèðîâàííûé çîíîé ðàçâèòèÿ ãîðíîäî-
áûâàþùèõ è ìåòàëëóðãè÷åñêèõ ïðîèçâîäñòâ
Êóðñêîé Ìàãíèòíîé àíîìàëèè (ÊÌÀ). Ýòà óíè-
êàëüíîñòü ñâÿçàíà êàê ñî ñâîåîáðàçèåì ëåñî-
ñòåïíûõ ëàíäøàôòîâ Ïðèîñêîëüÿ, òàê è ñ ïà-
ðàäîêñàëüíûì ñîñåäñòâîì êàðüåðíî-îòâàëüíûõ
êîìïëåêñîâ, àãðîëàíäøàôòîâ è óðáîãåîñèñòåì
ñ çàïîâåäíûìè òåððèòîðèÿìè (ó÷àñòêè «ßìñ-
êàÿ Ñòåïü» è «Ëûñûå Ãîðû» ÃÏÇ «Áåëîãîðüå»).
Ãîðíîïðîìûøëåííûå ëàíäøàôòû (Ëåáåäèíñ-
êèé è Ñòîéëåíñêèé ÃÎÊè), ñåëèòåáíûå òåððè-
òîðèè, àãðîëàíäøàôòû, òðàíñïîðòíûå ìàãèñ-
òðàëè ôîðìèðóþò î÷àãè àíòðîïîãåíèçàöèè
ïðèðîäíîé ñðåäû, èíîãäà — òðóäíî ïðåîäîëè-
ìûå áàðüåðû äëÿ ïðîöåññîâ áèîëîãè÷åñêîé
ìèãðàöèè, ñïîñîáñòâóþò çíà÷èòåëüíîé ôðàã-
ìåíòàöèè ïðèðîäíûõ è êâàçèïðèðîäíûõ ëàíä-
øàôòîâ. Ïðè ýòîì èç ñòðóêòóðû çåìåëü ýêî-
ëîãè÷åñêîãî ôîíäà èñêëþ÷àþòñÿ íå òîëüêî
ó÷àñòêè ñ ïëàêîðíûì òèïîì ìåñòíîñòè, íî è ýëå-
ìåíòû îâðàæíî-áàëî÷íî-äîëèííîé ñåòè (ÎÁÄÑ),
êîòîðàÿ ñëóæèò «ïîñëåäíèì ïðèáåæèùåì»
äëÿ ïðèðîäíûõ ñîîáùåñòâ â ðàéîíàõ èíòåíñèâ-
íîãî çåìëåïîëüçîâàíèÿ. Òàê, â áàññåéíå ð. Îñ-
êîëåö — ïðàâîãî ïðèòîêà ð. Îñêîë — ó÷àñòêè
ñ åñòåñòâåííîé ðàñòèòåëüíîñòüþ â ÎÁÄÑ, ëåñ-
íûå ìàññèâû è ëåñíûå ïîëîñû, êîòîðûå ìîãóò
ñëóæèòü ýëåìåíòàìè ýêîëîãè÷åñêîãî êàðêàñà,
ñîñòàâëÿþò 24,77 % îáùåé ïëîùàäè.
Òåõíîãåííàÿ äèíàìèêà è ðåíàòóðàöèîííûå
ïðîöåññû â òåõíîãåííûõ ãåîñèñòåìàõ Ëåáåäèí-
ñêîãî è Ñòîéëåíñêîãî ÃÎÊîâ èññëåäîâàíû ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì äèñòàíöèîííûõ ìåòîäîâ — ïó-
òåì äåøèôðèðîâàíèÿ êîñìè÷åñêèõ ñíèìêîâ è
ðàñ÷åòà èíäåêñà NDVI (Normalized Differences
Vegetation Index) [6]. Äëÿ ïðîâåäåíèÿ èññëåäî-
âàíèé áûëè îòîáðàíû øåñòü êîñìîñíèìêîâ ñî
ñïóòíèêîâ ñåðèè Landsat, îõâàòûâàþùèõ ïðî-
ìåæóòîê ñ 1988 ïî 2011 ã. Ïðîñòðàíñòâåííîå
ðàçðåøåíèå ñíèìêîâ (30 ì) è êîëè÷åñòâî ñïåê-
òðàëüíûõ äèàïàçîíîâ ïîçâîëèëè ïðîàíàëèçèðî-
âàòü ïðîöåññ ñàìîçàðàñòàíèÿ êàðüåðíî-îòâàëü-
íûõ êîìïëåêñîâ Ñòàðîîñêîëüñêî-Ãóáêèíñêîãî
ïðîìûøëåííîãî óçëà. Âñå ñíèìêè ïîëó÷åíû â
âåñåííå-ëåòíèé ïåðèîä, êîãäà ïîêðûòûå ðàñ-
òèòåëüíîñòüþ ïëîùàäè èìåþò ìàêñèìàëüíûå
ïîêàçàòåëè âåãåòàöèîííîãî èíäåêñà. Îáðàáîòêà
ñíèìêîâ âûïîëíåíà ñ èñïîëüçîâàíèåì ëèöåí-
çèîííîãî ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ ArcGIS 10
è ENVI 4.6. Ãðàíèöû îòâàëîâ âûäåëåíû ìåòî-
äàìè èíñòðóìåíòàëüíî-âèçóàëüíîãî äåøèôðè-
ðîâàíèÿ è èñïîëüçîâàíû â êà÷åñòâå ìàñîê äëÿ
èçó÷åíèÿ ñàìîçàðàñòàíèÿ. Ïî êàæäîìó êîñìî-
ñíèìêó ðàññ÷èòàíû çíà÷åíèÿ âåãåòàöèîííîãî
èíäåêñà NDVI. Ñ ïîìîùüþ îïåðàöèè Density
Slice ïî ñîçäàííûì ìàñêàì áûëè îòôèëüòðîâà-
íû îòðèöàòåëüíûå çíà÷åíèÿ NDVI, õàðàêòåð-
íûå äëÿ íåâåãåòèðóþùèõ ïîâåðõíîñòåé.
Ïî ðåçóëüòàòàì äåøèôðèðîâàíèÿ ñïóòíè-
êîâûõ ñíèìêîâ óñòàíîâëåíî, ÷òî â ïåðèîä ñ
1988 ïî 2011 ã. íàèìåíüøèå òåìïû ðîñòà ïëî-
ùàäè îòâàëîâ ðûõëîé âñêðûøè, íå ïîêðûòûõ
ðàñòèòåëüíîñòüþ, íàáëþäàëèñü ñ 1992 ïî 2000 ã.
Ïëîùàäü ýòîãî âèäà îòâàëîâ ïðèðàñòàëà íå áî-
ëåå ÷åì íà îäíè ãåêòàð â ãîä, à â ïåðèîä ñ 1995
ïî 2000 ã. íàáëþäàëîñü ñîêðàùåíèå ïëîùàäè
àêòèâíûõ îòâàëîâ êàê çà ñ÷åò ðåêóëüòèâà-
öèè, òàê è â ðåçóëüòàòå ñàìîçàðàñòàíèÿ. Èíàÿ
òåíäåíöèÿ õàðàêòåðíà äëÿ îòâàëîâ ñêàëüíîé
âñêðûøè, íå çàíÿòûå ðàñòèòåëüíîñòüþ ïëîùà-
äè êîòîðûõ íåóêëîííî ðàñòóò ñî ñðåäíåé ñêî-
ðîñòüþ 14 ãà â ãîä. Çà ÷åòûðå ïîñëåäíèõ ãîäà
â ðÿäå íàáëþäåíèé ñ 2007 ïî 2011 ã. îáà âèäà
îòâàëîâ ïðîäåìîíñòðèðîâàëè áåñïðåöåäåíò-
íûé ðîñò: ïëîùàäè îòñûïêè è ïåðåýêñêàâàöèè
îòâàëîâ ðûõëîé è ñêàëüíîé âñêðûøè óâåëè÷è-
âàëèñü â ñðåäíåì íà 55 è 30 ãà â ãîä ñîîòâåòñ-
òâåííî.
Àíàëèç êàðòîãðàììû çíà÷åíèé âåãåòàöèîí-
íîãî èíäåêñà NDVI (ðèñóíîê) ïîêàçàë, ÷òî íà
áîëüøåé ÷àñòè êàðüåðíî-îòàâëüíûõ êîìïëåê-
ñîâ ðàñòèòåëüíûé ïîêðîâ èçðåæåí, à çíà÷åíèÿ
âåãåòàöèîííîãî èíäåêñà íå ïðåâûøàþò 0,3.
Îòâàëû ñêàëüíîé âñêðûøè â ìåíüøåé ñòåïå-
íè ïîäâåðæåíû ñàìîçàðàñòàíèþ, ÷òî ñâÿçàíî ñ
íåáëàãîïðèÿòíîñòüþ èõ ýäàôè÷åñêèõ óñëîâèé.
Âåëè÷èíû NDVI, ñîïîñòàâèìûå ñ òèïè÷íû-
ìè çíà÷åíèÿìè äëÿ ïðîèçðàñòàþùèõ âíå çîíû
íàðóøåíèÿ ëèñòâåííûõ ëåñîâ (0,6—0,8), ïîëó-
÷åíû òîëüêî äëÿ ðåêóëüòèâèðîâàííûõ ó÷àñòêîâ
ñ âîçðàñòîì 19 è áîëåå ëåò. Ïðè ýòîì äàííûå
âèçóàëüíîãî äåøèôðèðîâàíèÿ íå ïîäòâåðæäà-
þò íàëè÷èÿ âûñîêîé ñîìêíóòîñòè êðîí, à çà-
âûøåííûå çíà÷åíèÿ NDVI îáúÿñíÿþòñÿ áîëåå
ìîëîäûì âîçðàñòîì äðåâîñòîåâ, ïðîèçðàñòàþ-
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ùèõ íà îòâàëàõ, â ñðàâíåíèè ñ âîçðàñòîì äåðå-
âüåâ â êëèìàêñíûõ ñîîáùåñòâàõ ëåñîâ.
Î÷åâèäíî, ÷òî ãåîìîðôîëîãè÷åñêèå, ñóá-
ñòðàòíûå è ìèêðîêëèìàòè÷åñêèå óñëîâèÿ êà-
ðüåðíî-îòâàëüíûõ êîìïëåêñîâ çàìåäëÿþò ñà-
ìîñòîÿòåëüíîå âîñïðîèçâîäñòâî ëåñíûõ ýêî-
ñèñòåì è íàèáîëåå ýôôåêòèâíî ýòîò ïðîöåññ
ïðîòåêàåò òîëüêî ïîñëå ïðîâåäåíèÿ òåõíè÷åñ-
êîãî ýòàïà ðåêóëüòèâàöèè. Íàèáîëüøèå çíà÷å-
íèÿ âåãåòàöèîííîãî èíäåêñà ôèêñèðóþòñÿ â
çîíàõ êîíöåíòðàöèè ñòîêà ìåæäó ãðÿäàìè è
ó ïîäíîæèÿ îòâàëà âíå çîíû èíòåíñèâíîãî íà-
êîïëåíèÿ êîëëþâèÿ. Íà îòâàëàõ ðûõëîé
âñêðûøè ñóùåñòâóþò ó÷àñòêè ñ âûðàæåííûì
ðàñòèòåëüíûì ïîêðîâîì (NDVI áîëåå 0,5), ñïî-
ñîáíûå èãðàòü ðîëü ÿäåð ðåíàòóðàöèè. Ïî ýòîé
ïðè÷èíå áîëåå áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ äëÿ
ñàìîçàðàñòàíèÿ èìåþòñÿ â ñåâåðî-çàïàäíîé è
âîñòî÷íîé ÷àñòÿõ îòâàëà Ëåáåäèíñêîãî ÃÎÊà è
â þæíîé ÷àñòè îòâàëà Ñòîéëåíñêîãî ÃÎÊà.
Ïîëåâûå èññëåäîâàíèÿ, íàïðàâëåííûå íà
äèàãíîñòèêó ðåíàòóðàöèîííûõ ïðîöåññîâ â
ïîñòòåõíîãåííûõ ãåîñèñòåìàõ, ïðîâåäåíû íà
îòâàëàõ Ëåáåäèíñêîãî ÃÎÊà — îòâàëå ñêàëü-
íîé âñêðûøè (¹ 1) è ðûõëîé âñêðûøè (¹ 2),
ñóùåñòâåííî ðàçëè÷àþùèõñÿ ñóáñòðàòíûìè
óñëîâèÿìè. Ïåðâûé ñëîæåí ïðåèìóùåñòâåííî
íåîêèñëåííûìè è â ðàçíîé ñòåïåíè îêèñëåí-
íûìè æåëåçèñòûìè êâàðöèòàìè è èõ ýëþâè-
åì, à âòîðîé — ðûõëûìè ìåëî-ìåðãåëüíûìè,
ñóïåñ÷àíûìè è ñóãëèíèñòûìè âñêðûøíûìè
ïîðîäàìè. Ïëîùàäü ïîëÿ ðåíàòóðàöèè (ó÷àñò-
êè ñàìîçàðàñòàíèÿ è ðåêóëüòèâàöèè) îòâàëà
¹ 1 ñîñòàâëÿåò 20,87 % åãî ïîâåðõíîñòè, íà
îòâàëå ¹ 2 — 37,0 %. Îòâàë ¹ 2 îòëè÷àåòñÿ
áîëåå áëàãîïðèÿòíûìè óñëîâèÿìè ðåãåíåðà-
öèè ïî÷âåííî-ðàñòèòåëüíîãî ïîêðîâà, ïîýòîìó
òåìïû è ýôôåêòèâíîñòü ðåíàòóðàöèè íà íåì
áîëåå âûñîêèå. Èññëåäîâàíèÿ ïðîâåäåíû â èþëå
2011 ã. íà 15 ó÷åòíûõ ïëîùàäêàõ (7 — íà îò-
âàëå ¹ 1 è 8 — íà îòâàëå ¹ 2). Âîçðàñò ïî-
âåðõíîñòåé — áîëåå 25 ëåò. Íà èññëåäîâàííûõ
ó÷àñòêàõ îòâàëîâ ñôîðìèðîâàëèñü íîâîîáðàçî-
âàííûå ïî÷âû ñ ìîùíîñòüþ ãóìóñîâîãî ãîðè-
çîíòà îò 35 äî 80 ìì. Ñðåäíÿÿ ñêîðîñòü ôîðìè-
ðîâàíèÿ ãóìóñîâîãî ãîðèçîíòà íîâîîáðàçîâàí-
íûõ ïî÷â ñîñòàâëÿåò 11,75 ò/ãà/ãîä íà îòâàëå
¹ 1 è 24,46 ò/ãà/ãîä — íà îòâàëå ¹ 2. Ïðîåê-
òèâíîå ïîêðûòèå òðàâÿíèñòîé ðàñòèòåëüíîñ-
òè íà îòâàëàõ çàâèñèò îò ñòåïåíè áëàãîïðèÿò-
Êàðòîãðàììà çíà÷åíèé âåãåòàöèîííîãî èíäåêñà NDVI êàðüåðíî-îòâàëüíûõ êîìïëåêñîâ Ëåáåäèíñêîãî
è Ñòîéëåíñêîãî ÃÎÊîâ (ïî ñíèìêó Landsat îò 02.06.2011)
Эволюция и динамиа еосистем18 № 4 213 
íîñòè ýäàôè÷åñêèõ ñâîéñòâ è âàðüèðóåò â ñå-
ðåäèíå âåãåòàöèîííîãî ïåðèîäà îò 25 äî 90 %.
Â õîäå îáñëåäîâàíèÿ îòâàëîâ îòìå÷åíî àêòèâ-
íîå çàñåëåíèå íîâîîáðàçîâàííûõ áèîòîïîâ îð-
íèòîôàóíîé, íàëè÷èå ëèñüèõ íîð. Ýòî ïîçâî-
ëÿåò óòâåðæäàòü, ÷òî íà îòâàëàõ ôîðìèðóþòñÿ
ïîëíî÷ëåííûå áèîöåíîçû, ÷åìó ñïîñîáñòâóåò
ðàçíîîáðàçèå ìåñòîîáèòàíèé è íèçêèé óðîâåíü
àíòðîïîãåííîãî âîçäåéñòâèÿ.
Ïîñòòåõíîãåííûå ðåíàòóðèðóþùèå ãåîñèñ-
òåìû îòâàëîâ ãîðíîðóäíûõ ïðåäïðèÿòèé ñïî-
ñîáñòâóþò ñóùåñòâåííîìó óâåëè÷åíèþ ïëî-
ùàäè åñòåñòâåííûõ áèîòîïîâ — áîëåå ÷åì íà
3,7 òûñ. ãà. Âêëþ÷åíèå èõ â ñòðóêòóðó ýêîëî-
ãè÷åñêîãî êàðêàñà áàññåéíà ð. Îñêîëåö ïîçâî-
ëèò óâåëè÷èòü åãî ïëîùàäü ïî îòíîøåíèþ ê
ñóùåñòâóþùåé íà 18 % (2319 ãà). Äëÿ ñðàâ-
íåíèÿ, ïëîùàäü çàïîâåäíîãî ó÷àñòêà «Ëûñûå
ãîðû» ñ îõðàííîé çîíîé ñîñòàâëÿåò 860 ãà.
Òàêèì îáðàçîì, çåìëè ðåíàòóðàöèîííîãî ôîí-
äà ìîãóò ñóùåñòâåííî ïîâûñèòü åñòåñòâåííóþ
çàùèùåííîñòü ïðîìûøëåííî îñâîåííîé òåð-
ðèòîðèè, ôàêòè÷åñêè âûïîëíÿÿ ôóíêöèþ ôîð-
ìèðîâàíèÿ êâàçèïðèðîäíûõ çîí ýêîëîãè÷åñ-
êîé êîìïåíñàöèè, èìåþùèõ áèîñôåðíîå çíà-
÷åíèå.
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